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Perubahan teknologi yang terjadi membuat media mengalami perubahan menjadi 
digital dan modern. Dengan adanya internet, masyarakat dengan mudah dapat 
mengakses informasi dimanapun dan kapanpun mereka inginkan. Karena kecepatan 
dan deras informasi yang tinggi ini, perusahaan media berlomba-lomba untuk selalu 
menghadirkan informasi yang selalu baru dan segar. Dengan terjadinya pandemi 
COVID-19, seluruh media selalu menghadirkan informasi yang terbaru mengenai virus 
ini. Yang awalnya informasi kesehatan jarang mendapat sorotan penting dalam sebuah 
media, Namun, dengan terjadinya pandemi ini, kebutuhan akan informasi kesehatan 
juga sangat meningkat. Selain kesehatan, isu disabilitas juga masih belum mendapatkan 
perhatian yang layak. Namun beberapa media telah menjadikan disabilitas menjadi 
kanal sendiri dan salah satu medianya adalah Liputan6.com Pada pelaksanaan kerja 
magang ini, penulis berkesempatan bekerja sebagai content writer dalam kanal Health 
Disabilitas Liputan6.com. Liputan6.com merupakan portal berita online yang telah 
berdiri sejak tahun 2000 dan sekarang hadir dalam format online yang menyediakan 
berbagai informasi dan berita. Selama menjadi content writer, penulis bertugas untuk 
mencari informasi mengenai kesehatan dan isu disabilitas untuk dituliskan menjadi 
sebuah berita yang informatif, menarik, dan menginspirasi masyarakat. Dengan adanya 
kesempatan kerja lapangan ini, penulis menjadi lebih banyak belajar menjadi seorang 
jurnalis khususnya penulis berita di bagian kesehatan dan disabilitas. 
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